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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪﻣﻪ:      
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن  اﺳﺖ. 
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳـﺘﺮس زا در ﻧﻈـﺮ   اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖﺑﺎﺷﺪ. 
زﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺧﻮن  ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم  ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﻣﺘﺤﺎن ﻧﺎﺷﯽ از  .  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﯿﻄﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي 
ﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن را ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در روز اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ از داﻧ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:      
، ﻣﯿﺰان درﺻﺪ زﯾﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد )ﮔﺮوه آزﻣﻮن(داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻫﺎي  ﻠﻮلـﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺳزﯾﺮ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و درﺻﺪ  ﺑﺎ روشو اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ  ،ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
( ﺑﺎ ٦٥DC)ﻣﺎرﮐﺮ KNﻫﺎي ل ( و ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻮ٨DCﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ)ﻣﺎرﮐﺮ T ( و ٤DCﮐﻤﮑﯽ)ﻣﺎرﮐﺮ  Tﻫﺎي ﻣﻞ ﺳﻠﻮلﺷﺎ T
ﻣﺤﯿﻄﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي ﮐﻪ  ﯾﺘﻮﻣﺘﺮي و آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮنﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋ
 ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. tset-tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ دو ﮔﺮوهداده ﻫﺎ
ﺳﯿﺖ ﻮﻧﻮــ ـﻣ  ،T+٤DCﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي در ﮔﺮوه آزﻣﻮن  اﺳﺘﺮس اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:        
و    T+٨DCو از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎي ﺷـﺪ   ٨DC/٤DCﻫﺎ،  ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ  درﮔﺮوه آزﻣﻮنﻧﯿﺰ   +٦٥DC ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي  ﺪ. ﺗﻌﺪادﯾاﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎي  ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮد
درﺻـﺪ ﮐـﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داري  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﯿﺪ و ﻌﺪاد از ﻟﺤﺎظ ﺗآزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد.  ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯿﺳﺴ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا  ﺑﺮﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ــــﺑﻪ ﻧﻈ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:      
ﺎﻋﺪي را در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺴ ـ  T+٨DCﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎي و اﻓـﺰاﯾﺶ  T+٤DCﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎي  . ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔـﺬارد  T ﻫﺎي
 ﮐﻪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻت اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻧﺪ  ، ﭘﺰﺷﮑﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻮﺷﯿﺪه ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن
، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ  ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺷﺮوع وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري او ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش دادن ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎ ﺑﻮد، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ
،  ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻌﻪ اوﺿﺎع روانﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ﻫﺎ ﻣﯿﺮاث ﻗﺮن
  (1).اﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎرزا ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
، ﻗﺎدرﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
ﺳﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي وﯾﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را
ﺣﻤﻼت اﻧﮕﻠﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از  ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آن
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ(. 2)،ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن از 
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ، ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺤﺒﻮب دﺳﺖ دادن اﻓﺮاد
ﻪ ﻫﺎ، ﺑ را در ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻔﻀﻠﯽروﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣ
  ﺑﺨﺸﺪ. ﻣﯽ  وﯾﮋه اﻓﺮاد وﺳﻮاﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻓﺸﺎر  از ﻟﺤﺎظ روان
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ  )eregnirtS(رواﻧﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﯿﻦ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻨﺎق  . ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺸﺮدن اﺳﺖ
ﻪ ﺷﻮد و اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﺿﻄﺮاري را ﺑ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ
ﺷﺨﺺ را در ﺑﺮ  آورد ﮐﻪ روح و ﻗﻠﺐ ﻣﯽ وﺟﻮد
(. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮ 3)،ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﺎﺳﺦـــﭘ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در
ﻫﺎ  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ (.4)،ﻨﺪﮐﻨ اﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ زده
رﯾﺰي واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دارﻧﺪ.  ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎه در ﻣﻌﺮض  از دو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ 
رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎي 
(. از 5)،ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﺑﻪ زﮐﺎم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﯿﺸﺘﺮي 
 ، ﻣﺪارك ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎ روي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮرﺳﯽ
، ﺷﺪت  ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوﺳﯽ ﻓﺸﺎر
ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ در  آن و ﺷﻮك ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر آن
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت 
  ( 6،7).اﻓﺰاﯾﺪ اﯾﺪز ﻣﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﻔﻠﻮﻻﻧﺰا  و ﺑﯿﻤﺎري
ﺷﺪﯾﺪ  اﻓﺴﺮدﮔﯽﺎر در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دﭼ
ﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﻫﺎ وﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ
اﻓﺮاد  رويﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗدر (. 8)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽKN ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
، ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪﯾﺪ  اﻓﺴﺮدﮔﯽﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر 
و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺘﯽ  KN ﻫﺎي  ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻔﻮﺳﯿﺖو ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﻨ KNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺘﻮژن
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺮرﺳﯽﺑ (.9)،ﮔﺮدﯾﺪﻣﺸﺎﻫﺪه   ٨DC/٤DC
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ  ﺪ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻣﯽـــدﻫ ﻣﯽ
 Tﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎدي آﻧﺘﯽ
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل  رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻦ ( و ﺗﻐﯿﯿﺮا ﺗﯽ در01)
  (11).و ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد T
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻟﮕﻮي  ﻧﺎﺷﯽ از ﯽﻓﺸﺎر رواﻧ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻓﺮاﻫﻢ 
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت درﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  . ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻗﺼﺪ دارد اﺛﺮ اﺳﺘﺮس اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺮ
اﻣﺘﺤﺎن  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي ﮐﻪ در ﻣﻌﺮضاﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن 
ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي  ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم
اﻧﺪ ﻣﻮرد  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ
 ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاي 
ﺑﺎﺷﺪ و  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ  لﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﺳﺎ  ﻣﺮدودي در آن ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻟﺬا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي  از ﺗﻌﺪادياز  ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻪ اﺷﺪ. ﺑ
ﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﻮاز
 (ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا  ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ) اﻣﺘﺤﺎن را داﺷﺘﻨﺪ
ﻊ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾ
 و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺎ از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻮﺟﯿﻪ آن
 ﮔﺮوه»ﮑﺎري در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤ 
 ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. «آزﻣﻮن
  اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ـــﮐﻪ ﺳ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داروﺳﺎزي
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ا زﯿﺖ اﺳﺘﺮس ﻌﻣﻮﻗو ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ را ﮔﺬراﻧﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  «ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺒﻮدﻧﺪﻣﻮاﺟﻪ ﻧ
اي  از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪاﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  .ﻧﺪﺷﺪ
، ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ، ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ، ﺟﻨﺲ ﺮ ﺳﻦــﻧﻈﯿ
 دﻫﺪﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن آن ﺑﯿﻤﺎري
آزﻣﻮن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮوه  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ 02ﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ 43ﺷﺎﻣﻞ 
دوﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﺎن ورﯾﺪي ﺧﻮن ازﺑﺮداري 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺎي ﺧﻮن  ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎمﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ   ATDE ﺣﺎوي
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و 
ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻪ اﺑ. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ
روﺗﯿﻦ  ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ C.B.Cاﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﯾﺶ
 ﺪادـــــﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
،  ﻫﺎ ، درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ(CBW)ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل
ﺧﻮن  در ﻫﺎو ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ  ﻫﺎ ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺳﯽ ﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام از  2
ﺮﻣﺰ، ﺑﺎ ــﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﯿﺰ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗدا
  ﯽ ـﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي
  
  
)ﺳﺎﺧﺖ  ٣DCو   ٤DC، ٨DC،٦٥DC ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
 ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرك( رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪﻧﺪ و okaDﺷﺮﮐﺖ 
  nosnekciD يﯾﺘﻮﻣﺘﺮﺎﻓﻠﻮﺳﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﺳﻠﻮلزﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي درﺻﺪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﻣﺮﯾﮑﺎآnotceB
( و ٤DCﮐﻤﮑﯽ)ﻣﺎرﮐﺮ  Tﻫﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل T ﻫﺎي 
( و ﻧﯿﺰ ٨DCﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ)ﻣﺎرﮐﺮ  T ﻮل ﻫﺎيــــﺳﻠ
در ﺣﻮﺿﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ  (٦٥DC)ﻣﺎرﮐﺮ  KNﻫﺎي ل ﺳﻠﻮ
زﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮن در دوﮔﺮوه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.  MES±M()اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ٨DC/٤DC ﺎي ﻫ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل
ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻔﺎده از ـﺑﺎ اﺳﺘ ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن دﺳﺖ آﻣﺪه از دوﮔﺮوه
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﻮرد  SSPSاﻓﺰارﻧﺮم و   tﻮنـــــآزﻣ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﻨﯽ دار . آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  0/50ﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻮدن آز
    ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ ــدﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑ 
 ﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري درــــــــاز دﺳﺘ
ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﻪ ﮐﻪ ﺑ  ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده  1ﺟﺪول 
   ﺑﺎﺷﺪ:
  در ﺑﯿﻦ( MESاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) وزﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ ( Mﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺑﺮﺣﺴﺐ در ﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن دو ﮔﺮوه 
  
 )درﺻﺪ( (MESMﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )  )درﺻﺪ((MESM)آزﻣﻮن ﮔﺮوه  زﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﯽ
 06/501/08 35/601/73  ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ
 23/451/96 03/251/53 ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ
 5/56/.77 1/410/32  ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ
 1/0810/03 2/430/02 ﻫﺎ ﯾﻨﻮﻓﯿﻞاﺋﻮز
 14/891/66 63/090/29  +٤DCTﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 62/831/20 13/131/43  T +٨DCﺳﻠﻮ ل ﻫﺎي 
 21/161/11 31/12/59  +٦٥DCﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 1/46/.1 1/420/560  ٨DC/٤DCﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮ ل ﻫﺎي 
  (٥٠٫٠<P)داري وﺟﻮد دارد و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽآزﻣﻮن ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
  
داد ﻧﺸﺎن  داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري
دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن)داراي ﺑﯿﻦ در ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
اﺳﺘﺮس( و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري 
 در ﮔﺮوه آزﻣﻮن  اﺳﺘﺮس اﻣﺘﺤﺎن .(P>)٥٠٫٠ﻧﺪارد
 ﻣﻬﺮي ﻏﻔﻮرﯾﺎن ﺑﺮوﺟﺮدﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران -آن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺛﺮ وﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زاي اﻣﺘﺤﺎن 
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، T+٤DCﻫﺎي ﺳﻠﻮ ل ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار 
ي  ﻓﯿﻞ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ وﻧﻮﺗﺮ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ،
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل   .()٥٠٫٠<Pﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ٨DC/٤DC
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑ و اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎي ﺧﻮن T+٨DC
ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد . ()٥٠٫٠<Pﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه   +٦٥DCﻫﺎي
 .ﺒﻮدوﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧداﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺪون اﺳﺘﺮس از ﻟﺤﺎظ  ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه داراي اﺳﺘﺮس و
، درﺻﺪ ﮐﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪﺗﻌﺪاد 
  P(>)٥٠٫٠.ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
   ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﺤﺚﺑ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ 
ﺳﺎﯾﮑﻮﻧﻮرواﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻫﺎي ﺣﺎد و  اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
 اﮐﺜﺮاﮔﺮ ﭼﻪ  اﻧﺪ. ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر 
رواﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و 
  ﺳﺎزد.  ﯽﻣﺪت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻣﺨﺪوش ﻣ در دراز
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
رواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ  ﻓﺸﺎر
ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰي و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ  ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﯽ  ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي ﻋﺼﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر 
اي ﮐﻪ ﻣﯿﺎن  ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺪ از رواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺴﺘﻢ اﻧﺪوﮐﺮﯾﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﺳﯿ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي
  (21).ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻤﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل زاي اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﺮس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
، درﺻﺪ ٨DC/٤DCﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل T+٤DC
ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ  ﻫﺎ ﻣﯽ و درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ
 و درﺻﺪ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ +٨DCﺎيﻫ ﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮلـــﺑ
آزﻣﻮن دو ﮔﺮوه ﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﻦ .  ﺷﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎندر  ﻫﺎ
درﺻﺪ و  ﺳﻔﯿﺪﻫﺎي  د ﮔﻠﺒﻮلاز ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪا و ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻌﻨﯽ داري  ﺗﻔﺎوتKN ﻫﺎي  و ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻨﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﺑﺮ روي 
 T ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻠﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎ،  ، در ﺻﺪ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞﻫﺎ ، در ﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ+٨DC
ﻫﺎي  ، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮلT+٤DCﻫﺎي  ﺶ ﺳﻠﻮلﮐﺎﻫ
ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻫﺎ و درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ٨DC/٤DC
  (31).اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ 
ﺎﯾﺞ ــــﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺘ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 
اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زاي ﺣﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن داراي 
 ٨DC/٤DCﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ٨DC ﺑﯿﺸﺘﺮي دﺗﻌﺪا
  ٨DCﯿﺮـــاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐ(. 41،)ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در آن
در  ﺑﺪن و دﻓﺎﻋﯽﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻫﺎﯾﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮش(. 31،)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎ  آن +٨DC و   +٤DC ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﻠﻮل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ(. 51)،ﻃﺤﺎل ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺑﻮد
ﻧﯿﺰ  ارﺗﻌﺎش اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻧﺎﺷﯽ ازدر اﺛﺮ ٨DC/٤DC
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺪن ﻒ ﯿﺿﻌﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش
ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ در اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر  .(61)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪاﺳﺘﺮس ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﯿﺰ 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺗﺮوﻓﯽ ﺣﺎد 71)،اﺳﺖ
 (. 81)،ﺗﯿﻤﻮس ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ در  Tﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي 
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس در 
اﻣﺎ در (. 91)،ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
ﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﮕﻘﯽ دﯾــﻘﯿﺤﺗ
، ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ و Bو   Tﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي
ﺣﺎد ﻗﺒﻞ از  سﺘﺮﮐﻤﭙﻠﻤﺎن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺳ
. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ (02)،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺗﻐﯿﯿﺮي اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ 
را ﮐﻤﺘﺮ  eulav Pﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار
ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﯾﮏ ﺻﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ 
   .اﺳﺖ ﻓﻘﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي 
ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺠﺎم  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎ،  ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﮐﻮرﺗﯿﺰول
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ﺷﺪه اﺳﺖ  ٤DC + Tو ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ  2-ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن 
در  Tﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ (. 12)،ﻣﯽ دﻫﺪ
 ﻣﻘﺪار ﮐﻮرﺗﯿﺰولﺑﻪ ﻓﯿﺘﻮﻫﻢ آﮔﻠﻮﺗﯿﻨﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ 
دوران ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس ﭘﻼﺳﻤﺎ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﮑﺎن ـــــﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻣ (.32،22)،اﺳﺖ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺑﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ را
ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس اﻋﻢ از (. 42،32)،ﺪاﻧ را ﮔﺰارش ﮐﺮده آن
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻮري و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﺷﺢ 
( ازﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻗﺪاﻣﯽ و  )آدرﻧﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﻦHTCA
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎد ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻇﺮف دﻗﺎﯾﻘﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮد. ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻧﯿﺰ داراي اﺛﺮاﯾﻤﻮﻧﻮﺳﺎﭘﺮﺳﯿﻮ ﻣﯽ ﻣﯽ
  (52).ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻟﺬا
 KNﻫﺎي  ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
در اﻓﺮادي ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 ٦٥DC ﻣﺎرﮐﺮ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو (9)،اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺪﻨﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﮐﻪ دﻗﯿ ٦١DCو 
ﯿﮑﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻟ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻪ ﺑ KNﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻮرد  ٦٥DCدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
    .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺶـــﺳﻨﺠ ﺎﻟﻌﻪــﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄ
ﺻﻮرت  Tﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي 
ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮات ــﻧﮕ
در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ. را ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ 
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺎناﻣﺘﺤ  يﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس زا
 ١hT ﯾﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎيﺎﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي (. 62)،ﺷﻮد٢hT و 
در اﻓﺮاد ﺑﺎ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮس  ٢hT/١hT
 FNTدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺰان  (.71)،ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ب در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮا
ﻪ ﺑ (. 72)،ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
و  ٢hT/١hT ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل 
دﻧﺒﺎل ﻪ ﺑ ﻫﺎي ﺗﻨﻄﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽ ذاﺗﯽ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ،  ﺑﺪن را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﯿﻤﺎري ،اﺳﺘﺮس
ﯽ ﺷﺪﯾﺪ و آرﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ، اﻓﺴﺮدﮔ
ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌا .(82)،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻪ ﺑاﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ 
رﺳﺪ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي 
اﺳﺘﺮس زا دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ  T  اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ
  ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.را   ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ
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Abstract 
 
Introduction: Many investigations have 
recently been done regarding the effect of 
acute and chronic stress on immune system. 
Changes in peripheral blood leukocytes and 
their function can indicate health and 
disorder of immune system. The basic 
sciences exam is of importance for such 
students and is considered a stress or 
situation. The aim of this study was to 
investigate the effect of basic sciences exam 
on leukocyte subpopulations in peripheral 
blood of pharmacy students. 
 
Materials & Methods:  A group of 
students, who were preparing for the basic 
sciences exam, were chosen as the case 
group. The control group included a 
number of students who had passed the 
exam the previous year. On the day of 
exam, blood samples were collected from 
the students. The percentage of leukocyte 
subpopulations including granulocytes, 
lymphocytes, monocytes and euosinophils 
were gained by hematological methods and 
T cell subpopulations including helper T 
(CD4 marker) and cytotoxic T (CD8 
marker) cells, and also NK (CD56 marker) 
cells using monoclonal antibodies and flow 
cytometric technique. The data obtained 
from the two groups were analysed 
statistically using t test. 
 
Findings: The results showed that stress 
caused significant reduction of CD4+ T 
lymphocytes, monocytes, neutrophils, and 
CD4/CD8.  However, CD8+ T lymphocytes 
and eosinophils increased significantly. 
CD56+ cells increased but the difference 
between the two groups was not significant. 
WBC count and lymphocytes did not show 
any significant differences in them.  
 
Discussion & Conclusion: It seems that 
stressor situations influence cells of 
immune system, specially those of T 
lymphocytes. Reduced CD4+ T 
lymphocytes and increased CD8+T 
lymphocytes induced immune disorders in 
students, a fact that suggest more 
investigations. 
  
Keywords: exam, stress, immunological 
factors, T lymphocyte 
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